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PATION CENTRALE DE BOUKOKO 
G U I D E  ELXNENTAIRE DE 
PROSFECTION AGRICOLE 
par Jean BOYER ' 
Chef de la Section de Pédologie 
de l a  S t a t i o n  Centrale de Eoukoko 
En Oubangui, comme dans t o u s  l e s  pays tropicaux, l a  prospec- 
.on agr ico le  e s t  une en t r ep r i se  dé l i ca t e .  Les normes en vigueur en 
lys tempérés ne sont  p l u s  va l ab le s ,  d ' au t res  doivent  ê t r e  employés, 
rec l e s q u e l l e s  un prospecteur débutant e s t  peu f ami l i a r i s6 .  
Ce t t e  courte  no te  ne 'pré tend  pas résoudre t o u s  l e s  problèmes 
Irt complexes que pose 1'6tude d'un s o l  v ierge.  Elle veut simplement 
; t i r e r  l ' a t t e n t i o n  sur l e s  principaux f a c t e u r s  q u i ,  a u  dépar t ,  condi- 
onnent l a  r é u s s i t e  d'une p l a n t a t i o n ,  e t  c e c i  dans l e s  condi t ions  par- 
e u l i e r e s  de 1 * Oubangui. 
Nous étudierons p l u s  spécialement : 
Le climat 
L a  végcjtation 
Le s o l  
e t '  nous donnerons ensui te  quelques d i r e c t i v e s  sur l a  f a ç o n  p ra t ique  
d '  e f f ec tue r  une prospection. 
s;' 
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L'Oubangui-Chari se présente comme une zone de transition entre le 
limat équatorial humide dit Guinéen au Sud et le climat Tchadien ?i forte 
aison sèche au nord. 
La Lobage; la Haute-Sangha, les régions de Bangui, Kuango, &lobaye, 
uango et Bangassou appartiennent au climat équatorial humide, caracté- 
isé par 2 saisons des pluies et deux saisons sèches, avec une pluviomé- 
rie comprise entre 1500 et 1800 mm. Notons que penaant la grande saison 
eche (novembre à mars) il pleut en moyenne une deux fois par mois, et 
etite saison sèche ( 3  semaines gén6ralement réparties sur juin et 
Au Nord d'une ligne passant par Bozoum, Bossangoa, Bouca, Fort-Cram- 
linga et Obo, s'étend un climat Soudanien sensiblement 
i du Sud du Tchad : saison des pluies de 5 mois (juin & 
une saison sèche très accusée (pendant 4 6. 6 mois il n'y a 
de pluies). 
centre du territoire est occupé par la zone des climats Sou- 
e, et une saison ssche très marquée de novembre & mars, s u i -  
es pluies en mars et avril. 
marquée en année normale. 
caractérisée par une saison humide de 6 mois : début mai à 
Ces données climatiques ont une importance extrêlile dès qu'il s'agit 
'6tablir des cultures : seuls manioc et arachide sont cultives au nord ai 
ud du territoire. 
Le coton a son domaine dans les zones Soudaniennes et Soudano-Guinéer 
t victime d'un intense parasitisme. Le sisal a le même 
ère la zone Soudano-Guinéenne. Il peut empiéter sans in- 
e Nord de la zone Guinéenne (Bangassou, Lobaye). 
P 
Au Ricin, la zone équatoriale humide ne convient pas : hl. y fructifie 
1 et pousse tout en feui les. Les mils et les sorghos dans le même cli- 
t sont souvent atteints de pourriture de la panicule. 
L'hévéa döit être strictement cantonné dans les régions les plus hwlS 
des : ses exigences climatiques ( p r è s  de 2 m. de pluies, chaleur constant€ 
sont ?i peine satisfaites en Oubangui-Sud. 
Kême constatation pour le palmier 
Le Coffea gobusta ne d o i t  pas dépasser ver s  le nord l'isohyète 1500 
huile. 
t même au sudade cet isokyète les stations battuesapar les vents secs du 
o r d  et de l'Est en saison sèche sont nettement défavorables ?i sa fructifi 
ation (plateau de Yaloké-Bossangoa par exemple) . 
Les nombreux micro-climats peuvent ainsi modifier dans un sens ou 
dans l'autre les conditions culturales (c'est ainsi qu'irrigué naturelle- 
ment ou artificiellement le palmier à huile peut être cultivé jusqu'h 
l'isohyète 900. à 1000 - cas du Sénégal et de l'Angola - ?i proXimit6 de la 
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TUDE DE LA VEGETATION NATURELLE 
L'Oubangui-Chari corqrend 3 grandes zones de végétat ion : l a  f o r ê t  
ense a u  Sud (c l imat  Guinéen), l e s  savanes 8. grandes herbes e t  & a r b r e s  
é s i s t a n t  aux feux de brousse a u  cen t r e  (climat, Soudano-Guinéen); a u  nord 
e t t e  savane prend une tendance p l u s  xdrophglle; quand e l l e  n'a pas  é t é  
d t i v é e  depuis  longtemps e l l e  s e  transforme en. une savane larborde tendant 
r é t a b l i r -  l a  f o r ê t  sèche. 
Une g e a è r e  cons ta ta t ion  s'impose pour  l e s  p l an te s  spontannées ou 
ubspontannées : Ità p r i o r i t t  l e s  c u l t i v e r  en dehbrs de l e u r  habitat n a t u r e l  
st une hérés ie .  par  exemple palmier 8. h u i l e  e t  c a f é i e r s  (Coffea robusta,  
ma, congensisj  s o n t  des  1.lantes de f o r ê t  dense que l ' o n  d o i t  c u l t i v e r  
zns l a  zone de f o r ê t s  denses, Pour l e s  p l a n t e s  i n t r o d u i t e s  on d o i t  opérer* 
2r analogies . 
Ceci d i t ,  l'examen de l a  vég6tat ion n a t u r e l l e  peut f o u r n i r  de précieu 
e s  i nd ica t ions  a u  '.prospecteur, 
n f o r ê t  dense, 
Vu l e  coût énorme d u  défrichement e t  l e s  p r i x  é levés  d 'établissement 
e p l an ta t ions  (presque t o u j o u r s  c u l t u r c s  a r b u s t i v e s ) ,  la planteur  a l e  
lus grand i n t é r ê t  & c h o i s i r  l e s  emplacements : 
- exempts de paraso l ie rs ,  bananiers,  z ing iberacées  indiquant une cul- 
ure récente;  
- présentan t  une f o r t e  dens i t é  de gros  a r b r e s  e t  u n  sous-bois  r e l a t i -  
ment c l a i r .  J 
Les savanes i n c l u s e s  dans l a  f o r ê t  sont en géné ra l  peu recommandées 
Dur l e s  c i i l t a r e s  pérennes a rbus t ives ;  e l l e s  peuvent ê t r e  u t i l i s é e s  pour 
e s  cu l tu re s  v i v r i è r e s .  
n savane 
I1 e s t  bon d'examiner &. l a  f o i s  l e s  peuplements herbacées e t  arbus- 
ifs. 
Une savane & Imperata cg l ind r i ca  indique up s o l  déjà c u l t i v é  e t  non 
Une savane à Loudetia, Panicum, Andropogon' indique des s o l s  rdgénéréz 
Les s ivanes  & peupibement dense d'Hyparrhenía s e  trouvent en général  
acore régénéré : à r e j e t e r  dans l a  p lupar t  des- cas .  
20s de f e r t i l i t é  médiocre à. moyenne. 
u r  l e s  mei l leures  t e r r e s  ( c e r t a i n e s  zones inondées en saison des p l u i e s -  
ord de r i v i è r e  - sont également recouvertes  d'Hyparrhenia) * 
Enfin, un peuplement dense de Pennisetum purpureum (Sissongo indique 
e p l u s  kaxk souvent un s o l  f e r t i l e  e t  h d f 8 r e .  
L a  d e n s i t é  de la végétat ion a rbus t ive  (arb.ustes,  buissons) l a  présenc 
e grands a r b r e s ,  l ' a l l u r e  tourmentée ou non des  a r b r e s  e t  a rbus t e s  donner 
Zalement des renseignements s u r  l ' i n t e n s i t é  des défrichements e t  l a  vio- 
mce  des feux de Brousse q u i  pzrcsurent  l a  savane. 
d 
A i n s i  une savane présentant  de nombreux a r b r e s  e t  a rbus tes  n'a pas 
Dans la  zone nord ( f o r ê t  sèches e t  savanes).- 
On c h o i s i r a  l e s  emplacements o h  l a  v6géta t ion  p a r a i t  l a  moins dégra- 
( p o u r  l a  détermination des espèces-végéta les ,  on pour ra  u t i l i s e r  ave, 
- ~ t  l 'ouvrage d u  R.F. TISSERANT "Catalogue de l a  Flore de l 'Oubangui- 
aril1 (1) qui  indique pour  chaque plan!e l e s  noms Lat ins ,  Banda, Gbaya, 
jia, A l i ,  Sango, R'Bwaka e t  Lissongo. Les indigènes connaissant en g i  
1 f o r t  b ien  dans l e u r  langue l e s  noms des l a n t e s  usuelles,  l e  pros- 
t é  c u l t i v é e  depuis longtemps. 
a a i n s i  re t rouver  l e s  noms Latins P . 
A l ' excep t ion  d ' m e  frange p l u s  o u  moins étendue bordant l e  t e r r i t o i  
r e  d u  Tchad, l'Oubangui comprend à peu près  uniquement des sols apparte- 
nant & l a  s é r i e  des s o l s  l a t é r i t i q u e s  de f e r t i l i t é  t r è s  inégale.  
que l e  prospecteur peut rencontrer .  
p o u r  l a  commodité de l ' exposé ,  n o u s  énumérer l e s  d i f f é r e n t s  fstciès 
- C u i r a s s e  l a t é r i t i q u e  en d a l l e  (ou Bowal) - 
Ces cu i r a s se ,  même recouvertes  dZune mince oouche de s o l ,  sont t o t a -  
lenient W e r E i l e s .  ( m a i s  de l e u r  présence on ne peut conclure à l ' i n f e r t i  
l i t é  du  s o l  vo is in) .  
En  c u l t u r e  europkhne c e s  cu i r a s ses  p r i s e n t e n t  l e  grave inconvénient 
de morceler l e s  supe r f i c i e s  c u l t i v a b l e s ,  ce q u i  grève inuti lement l e s  
frais d 'explo i ta t ion .  
- Parpaings l a t é r i t i q u e s  - 
Nême cons ta t a t ion  que p o u r  l e s  cu i rasses ;  l e  s o l  q u i  l e s  entoure peL; 
ê t r e  de f e r t i l i t é  normale; c e s  parpaings i s o l é s ,  ne  sont gênants qu'en 
c u l t u r e  m6canique. En aff leurements  denses, i l s  rentient en ggnkral l e  tei- 
m:in i n u t i s a b l e .  
Gcwtant  l e s  blocs de l a t é r i t e  Z ì  l a  barre  à mine, c e t t e  audace n'a pas  
t o U J 0 W s  &té  réconipensde, e t ,  s au f  exception, il e s t  préférable  de ne  pa:. 
c u l t i v e r  de t e l s  t e r r a ins .  
Bien que quelques colons a i e n t  c r u  pouvoir plantef. des c a f é i e r s  en 
- S o l s  à grav i l lons .  
L e s  g r a v i l l o n s  l a t é r i t i q u e s  sont extrêmement répandus en Oubangui. 
En p e t i t  nombre, i ls  a l l k g e n t  l e s  s o l s  l ou rds ,  l e s  rendent p l u s  per- 
méables e t  moins compacts, 
(1.1 RP. TISSERANT - Catagogue de l a  Flore de l'Oubangui-Chari - Ifiémoires 
de l ' I n s t i t u t  d'Etudes Cent raf r ica ines  - no 2 0.165 pages - Brazza- 
v i l l e  - 1950. 
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Cependant il e s t  f a c i l e  de concevoir qu'une proportion de 70 à 95 $ 
e g rav i l lons  i n f e r t i l e s  ob l ige ra  l e s  r ac ines  des  plantes  & exp lo re r  un 
o l m e  de sol considérable,  d'oh un rendement in fé r i eu r .  Des g r a v i l l o n s  
i t u é s  à 50 cm de l a  surface ne gênent en r i e n  l e s  cul tures .  c sols sableux gris ou  n o i r s  en suaface - 
Ces sols s e  rencontrent en généra l  aux bords des marigots e t  r i v i è r e .  
Suivant l a  teneur  en humus ( faci lement  reconnaissable à l a  t e i n t e  
t dans l e s  zones inondables. 
l u s  o u  moins foncée de l a  couche s u p e r f i c i e l l e ) ,  on peut a v o i r  t o u t e  l a  
m e  de f e r t i l i t é s .  
I - Sable g r i s - c l a i r  : peu o u  pas f e r t i l e ,  
t - Sable brungtre en sur face  : f e r t i l i t é  moyenne, - Sable n o i r  in tense  en sur face  : fe l . . t ; i l i té  bonne à exce l l en te  ( cec i  
'étant va l ab le  pour  1 Oubangui c e n t r a l '  e t  méridional seulement) . 
L'humus disparu,  il ne r e s t e  p l u s  qu'un s a b l e  g é r i l l e  e t  c e l a  a u  bou 
de quelques années de cu l tu re  seulement c ' e s t  d i r e  l a  f r a g i l i t é  de t e l s  
sols. 
- S o l s  rouges o u  ocres de p l a t eau  e t  de pente. 
qu'indigène, e t  c ' e s t  ceux-ci que presque t o u j o u r s  l e  prospecteur a u r a  à 
examiner. 
Ces t e r r e s  forment l a  major i té  des  s o l s  de c u l t u r e  t a n t  européenne 
I l s  sont  en général  formés par  : 
un horizon humifère d'une d iza ine  de cent imètres  de t e i n t e  générale  
brunatre  8. n o i r e  suivant  l a  teneur  en humus. 
Un horizon de couleur r o u  e & ocre c la i r  su ivant  l e  cas;  l a  couleur 
peut v a r i e r  de quelques cent imètres  pour un s o l  érodé quelques mètres. 
Normalement e l l e  d o i t  a t t e i n d r e  quelques d i za ines  de centimètres.  
Un horizon de g rav i l lons  o u  d'adcum@ation de f e r  s i t u é  s o u s  l e  pré- 
cédent. 
Un horizon d i t  *#zone de d6pacttt comprenant l e s  produi ts  décompositio- 
ae l a  roche-mère : l a  couleur a u  l i e u  d ' ê t r e  uniforme s e  r é p a r t i t  en plu- 
s i e u r s  t e i n t e s  (du  jaune a u  violet . ) ,  dont l e s  m e s  forment l e s  mailles., 
Lorsque l ' ho r i zon  de gravil lons n ' e x i s t e  pas e t  que l a  zone de dépar 
e s t  fai'blement colorée ou  de coulear  presque uniforme, l e  s o l  e s t  un so4 
jeune peu ou  pas l a t é r i t i q u e .  
FACTEURS INTERVEXANT DANS LA FERTILITE DES SOLS. 
Ce chap i t r e  concerne principaleiT-ent l e s  sols de plateaux. 
Dans l ' app r6c ia t ion  de l a  f e r t i h i t é  on devra t e n i r  compte de l a  
roche-mère, ' 
de l a  s i tua t ion  e t  du r e l i e f  
de l a  teneur  en humus e t  de l a  s t r u c t u r e  
de l a  teneur  en s a b l e  e t  en a r g i l e  
de 1'6ta.t des c u l t u r e s  vois ines .  
. -  
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L a  roche-mère . 8 t 
Un s o l  na?% à par t i r  d''une roche-mère (roche géologique, a l i u v i o n s  
f l u v i a l e s  ou  Boliennes) e t  c e t t e  roche i n f l u e  considérsblement sur sa COK! 
p o s i t i o n  physique e t  chimique. 
En général  l e s  s o l s  formés s u r  d o l é r i t e ,  gabbros (roches v e r t e s  dule 
e t  micaschis tes  (roche rela$ívement tendre p a i l l e t 6 e  de mica) g r a n i t ,  peg 
ma t i t e ,  gne iss  sont de f e T t i l i t 6  moyenne. 
Les grès  engendrent l e -  p lus  souvent des t e r r e s  pauvres. 
Cet te  c l a s s i f i c a t i o n  peut s e  r é v è l e r  inexac te  dans l e  d k t a i l ,  c ' e s t  
ainsi  que l e s  g r è s  de N'BaTki donnent des t e r r e s  de f e r t i l i t é  t r è s  hono- 
rab les  tandis  que c e r t a i n s  vieux s o l s  formés sur d o l é r i t e s  peuvent ê%re 
très pauvres. 
La s i tua t ' ion  e t  l e  r e l i e f  
Les mei l leures  t e r r e s  s o n t  incontestablement l e s  a l l u v i o n s  des val- 
Le défaut ,  l e  prospecteur a i n t é r ê t  à c h o i s i r  des su r faces  planes o u  
peu p r è s  p lanes  de préfgrence en contrebas des c o l l i n e s  : l e s  col lu& 
vions  ( l ) ,  a r rachées  & l e u r s  flancs par  les eaux de p lu i e ,  viennent enr i -  
c h i r  l e s  terres  s i t u 6 e s  p l u s  bas. 
de c u l t u r e  des pen te s  : en e f f e t  l ' é r o s i o n  a t r è s  probablement déjk appak- 
v r i  l e  s o l  e t  l a  mise en va l eu r  ne f e r a  qu'accentuer l e s  dégâts .  
On considère généralement en mil-ieu t r o p i c a l  (averses  v i o l e n t e s )  
qu'une pente de p l u s  de 3 $ e s t  i n c u l t i v a b l e  en c u l t u r e  mécanique sans de 
'i l a b o u r  2 contre-pente - c u l t u r e  suivant  les l i g n e s  de niveau, - c u l t u r e  
en bandes) . 
ces r e s t r i c t i o n s  par t icul ièreuìent  sévères peuvent ê t r e  quelque peu 
a s soup l i e s  dans l e  cas  de t e r r e s  perméables. 
En cu l tu re  manuelle, on peut c u l t i v e r  sans inconvénient des  pen te s  
de 3 e t  4 6;  il e s t  bon cependant dès  que l a  d é c l i v i t é  devient  un peu f o r -  
t e  ( p l u s  de 2 $) de fragmenter l e s  champs en laissznt en t re  eux quelques 
mètres de véghtat ion n a t u r e l l e .  
i é e s  : ce l les -c i  sont malheureusement extrêmement r a r e s  en Oubangui. 
Pour c e t t e  raison il n ' e s t  pas recommand6 de c h o i s i r  c o m e  t e r r a i n s  
ros r i sques ,  e t  que des pentes  de 0,5 3 $ doivent ê t r e  aménagées 
Sur s o l  v i e rge ,  l ' é r o s i o n  e s t  moins c ra ind re  en f o r ê t  qu'eh savane. 
D'autre p a r t ,  l e s  c u l t u r e s  a rbus t ives  ( c a f 6 i e r s  - palmiers  & h u i l e  - 
hévéa), s u r t o u t  a s soc iées  à m e  pmante de couverture,  protègent  bien l e  
s o l  contre  l e s  dégâ t s  dus aux p l u i e s  v io len tes .  
La teneur  en humus e t  l a  s t r u c t u r e  
i n t é r ê t  c h o i s i r  l e s  s o l s  l e s  p l u s  humifères. 
( ' I  On appel le  a l l a v i o n s  des '  sédiments t ranspor tds  a u  l o i n  p a r  des  eaux 
Sans humus, un s o l  e s t  stérile; l e  prospecteur a donc l e  p l u s  grand 
f l u v i a l e s  ou marines. Pa r  opposi t ion,  on apper la  col luvions l e s  sédi-  
ments q u i  n ' e f f ec tuen t  qu 'un  t r è s  c o u r t  voyage e n t r e  l e  po in t  de dé- 
par t  e t  l e  po in t  d 'a r r ivee .  
A i n s i  sont des  col luvions l e s  6léments ( te r res -sab les ,  e t c .  . .) arra- 
chés B m e  c o l l i n e  p a r  l a  p l u i e  e t  q u i  s e  sont déposés dans l a  dépres- 
s i o n  s i t u é e  immédiatement en-dessous. . 
Y 
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5. 
on peut Gvaluer ' t r è s  grossièrement l a  teneur en humus à l a  . co lo ra t ion  
p lus  o u  moins n o i r e  dei l a  t e r r e ,  s i  cel le-ci  n ' a  pas  été t ebntée  p a r  des 
cendres (feux de brousse)  o u  des  oxydes de manganèse ( r e c o m a i s s a a l e s  aux 
r e f l e t s  b leu  a c i e r  de -la t e r r e ) .  
L'humus a p o u r  p a r t i c u l a r i t é  de souder l e s  p a r t i c u l e s  &e t e r r e  quel- 
ues mm. Flus c e s  agglomkrats son t  a r rondis  me i l l eu re  e s t  l a  s t r u c t u r e  
v o i r  schéma Vr inc ipaux  types  de s t ruc tu re )  . 
Les s t r u c t u r e s  grumeleuses (granules  g ross i è rexen t  a r rond i s )  s o n t  l e :  
? 
mei l leures  : e l l e s  son$ généralement c o r r é l a t i v e s  d'une bonne t eneur  en 
humus . 
Les s t r u c t u r e s  po,lg&driques (agglomérats de forme i r r é g u l i è r e  avec 
des angles  v i f s )  sont de q u a l i t é  moyenne & m6diocre. 
Les s t r u c t u r e s  sableuses ,  compactes, o u  eii g r o s  b locs  de p l u s i e u r s  
centimètres sont l e s  p l u s  mauvaises. 
La teneur  en a r g i l e  e t  en s a b l e  
Celle-ci e s t  p l u s  d i f f ih i l ' e  .& apprécier ;  cependant on p e u t  s ' en  € a i r (  
une idée approchée p a r  une mdtliode a s sez  simple. 
I1 s u f f i t  de mouiller dans l a  pa.wne de l a  main quelques p a r t i c u l e s  
de t e r r e ;  on l e s  Gcrase longuement avec l ' index d r o i t ,  p u i s  on r o u l e  l a  
t e r r e  & t r e  l e s  paumes des deux "ins de façon à former un rouleau. 
a )  On s e n t  a u  touchc r  de nombreux g ra ins  de sa l e ,  t and i s  que l a  peal 
s e  colore  & peine.  Roulée e n t r e  les mains, l a  t e r r e  n ' a r r ive  pas  s'agglr 
mérer en rouleau  : t e r r e  sab leuse ,  moins de 10 $ d ' a r g i l e .  
b) Au toucher  on pe rço i t  un c e r t a i n  nombre de g ra ins  de sab le  e t  l a  
peau s e  co lore  fortement par adhérence d'une mince couche d ' a r g i l e  : par  
p6t r i ssage  il s e  forme un rouleau  f ragi le  : t e r r e  sableuse ( 1 )  10 25 $ 
d'argi le  . 
c)  L'index s e  dkplace dans une pâte  onctueuse e t  ne rencontre  p l u s  
que quelques r a r e s  grains de sab le .  L a  t e r r e  p e t r i e  forme un rouleau que 
l 'on peut a rque r  : t e r r e  argi lo-sableuse,  p l u s  de 30 $ d ' a rg i l e .  
a) On Be s e n t  p lus  ou  presque p lus  de grains de sab le  : toucher sa- 
vonneux typique. 
Le rouleau  f o r m 6  en t r e  l e s  mains peut ê t r e  facilement courbé en t r o i E  
q u a r t  de c e r c l e  o u  en c e r c l e  : t e r r e  a rg i l euse  p l u s  de 40 $ . d ' a r g i l e .  
Les s o l s  de l'Oubangui é t a n t  l e  p lus  souvent t r è s  pauvres en limon 
( de 1 à 10 $, l a  teneur  en sable  e s t  f a c i l e  8. déduire .  
L'emploi de c e t t e  m6l;hode demande LUI peu d'habitude. 0Lpeu-t cependar! 
s e  f i x e r  l e s  i d 6 e s  en l ' e x  ér imentat ion s u r  l e s  t e r r e s  vo is ines  des m a r i -  
g o t s  (en gkn6ral sableuses  P e t  l e s  t e r r e s  de t e r m i t i è r e s  ( t e r m i t i è r e s  
ca thédra les  o u  t e r m i t i è r e s  hémisphériaues qui  cont iennent  presque t o u j o u r s  
plus de 40 $ d ' a r g i l e ) .  
(1)  Une t e r r e  e s t  d i t e  'sablo-argileuse lorsque s e s  caractère 's  sont  s u r t o u t  
n donnés pa r  l e  sable.  
E l l e  e s t  argi lo-sableuse,  lorsque l e s  p r o p r i é t é s  de l ' a r g i l e  dominent 
c e l l e s  du sab le .  
8 
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geut Une dvaluat ion même approximative de l a  t e n e u r  en a r g i l e  de pr&iewr-renseignements a u  prospecteur en f o n c t i o n  des p l an  s  q u ' i l  a 
l ' i n t e n t i o n  de c u l t i v e r .  C'est ainsi que l e  palmier  à h u i l e  p r é f è r e  des 
t e r r e s  sablo-argi leuse en surface;  argi lo-sableuses  en profondeur : l e s  
s o l s  sableux j u s q u q à  80 cm o u  t r è s  a r g i l e u x  ne l u i  conviennent pas. On 
p o u r r a i t  m u l t i p l i e r  l e s  exemples de c e t t e  so r t e .  * 
L a  teneur  en sab le  e t  en z r g i l e  peut dans une ce r t a ine  mesure donner 
une idée  approximative s u r  l a  p e r a é a b i l i t é  à l ' e a u  e t  l a  capac i t é  de ré- 
ten t ion .  
Les t e r r e s  t r è s  a rg i l euses  (p lus  de 4d 'd ' a rg i l e )  sont lourdes ,  com- 
pac-bes, peu perméables, e l l e s  se  déssèchent fac i lement  en su r face ,  e t  son. 
d i f f i c i l e s  à t r a v a i l l e r .  
Les s o l s  sableux sont t r è s  merméables, mais re t iennent  peu d'eau, il: 
peuvent ê t r e  t r a v a i l l é s  t o u t  nioment, S i  en profondeur s e  t rouve  un ho r i -  
zon argi lo-sableux l a  .capacité de r é t e n t i o n  peut  ê t r e  bonne., 
Examen des  c u l t u r e s  vois ines  
I1 e s t  d i f f i c i l e  de pré juger  de l a  f e r t i l i t é  d'un s o l ,  s u r t o u t  en 
pays t r o p i c a l ,  sans  expérimentation prkalable  e t  sans analyse de lahora- 
t o i r e .  
Cependant l e  prospecteur peut s ' e n  rendre compte en examinant l l é t a t  
d e s  c u l t u r e s  sur des  t e r r e s  vo i s ines  de même apparence. 
Lorsqu ' i l  e x i s t e  des c M f f r e s  de rendement ( c u l t u r e s  europgennes - 
c u l t u r e s  indigènes s u r v e i l l é e s  par  des agents  de 1 'Administration),  e t  
c ' e s t  l e  ca s  d c s  c u l t u r e s  cotonnières ,  on peut. t r è s  facilement é t a b l i r  
'une éche l l e  de f e r t i l i t é  pour  une r6gion donne5.e. 
S i  l e  prospecteur  ne trouve que  des c u l t u r e s  indigènes p o u r  lesquel- 
l e s  il e s t  inqoss i l s le  de c h i f f r e r  l e s  rendements, il peut néanmoins obser- 
v e r  l ' é t a t  des p l a n t e s  cu l t ivkes ,  l e u r  vigueur,  l e s  fruits q u ' e l l e s  por- 
t e n t .  Des sondages peuvent lui donner une idde approximative des rende- 
ments. . 
11 ne f a u t  pas oubl ie r  que ce q u i  importe a u  c u l t i v a t e u r  ce n ' e s t  pa: 
1 'aspect vdgd-tatif d * une p l ax te ,  m a i s  l a  v a l e u r  des  p rodu i t s  commerciali- 
sables .  ainsi une v&Fé-tation exubhan te  de shame. o u  de r i c i n  indique une 
t e r r e  riche, .  m a i s  q u i  ne convient pas 8. c e s  deux t p l m t e s  qui alors pousse1 
t o u t  en f e u i l l e s  e t  f r u c t i f i e n t  peu. 
Nous insistons s u r  l a  n é c e s s i t é  de l'examen d e s  c u l t u r e s  v o i s i n e s  du 
l i e u  de prospection. 
L'analyse des Gchantil lons en l a b o r a t o i r e  rend  compte des  teneurs  en 
glgments biogéniques, e t  pa r fo i s ,  m z i s  pas tou jou r s  y des déséqui l ibres  er 
c e s  Qléments ( r ô l e  eu connu des oligo-éléments q u i  l e u r  se rvent  de cata- 
l y s e u r s  par  exemple P . E l l e  e s t  incapable d ' appréc i e r  t o u s  l e s  f a c t e u r s  bi! 
log iques  qui. e n t r e n t  en l i g n e  de compte dans l a  n u t r i t i o n  d'une p lan te .  
Des dchecs sg r i eux  peuvent ê t r e  &it& en 6 tudian t  comment procèdent 
l e s  a g r i c u l t e u r s  tant européens qu'indigènes. 
CHOIX DE L'EWLACEL1ENT 
t t 
Le prospecteur  ayant détermint5 en fonc t ion  du climat, de l a  végéta t i t  
n a t u r e l l e  d u  s o l ,  l a  région o h  il peut d t a b l - i r  sa plantation, il l u i  r e s t [  
B choisir  1* emplacement . 
La première chose & f a i r e  e s t  de t rouver  l a  s u p e r f i c i e  dont il a be- 
soin (ne jamais oub l i e r ,  dans l ' é v a l u a t i o n  des sur faces ,  c e l l e s  qu i  seron-' 
consacrées aux jachères)  . 
D&s qu'une prospection p ré l imina i r e  a permis de cons ta te r  que t e l  en- 
d r o i t  semble convenir,  il l u i  f a u t  é t a b l i r  une c a r t e  & grande éche l l e  (au 
1/10.000 o u  a u  1/20.000). Four c e l a  une seu le  méthode : l e  layonnage en 
c a r r é s  d e  500 m de côté pour une c a r t e  a u  l/lO.OOO, en c a r r e s  de 1 k m  de 
c ô t é  pour  une c a r t e  a u  1/20.0000 ( V o i r  exemple de car,te Pédologique). 
Sur c e t t e  c a r t e ,  on r epor t e ra  l e  cours des r i v i è r e s  e t  marigots, l e s  
emplacements des  bancs rocheux o u  l a t é r i t i q u e s ,  d e s  g rav i l lons ,  des zones 
inondées ou  inondables . 
I1 s e r a  bon, si possible ,  d 'y a j o u t e r  des courbes de niveau même ap- 
proximatives . 
pe place en p lace  fen mownp e t o u s  l e s  300 m., moins si l e  s o l  parg?; 
homogene, p l u s  s i l l  ne e s t  pas on f o r e r a  es t r o u s  de 1,20 m de diamet] 
e t  de profondeur v a r i a b l e  suivant  l a  c u l t u r e  envisagée (2  m.) Pour l e  pal- 
mier à h u i l e ,  l ,50 m pour  l e  c a f é i e r ,  1 m pour l e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s ) .  
L'examen des  s o l s  s e  f a i t  en descendant dans l e  t r o u  e t  en ra f ra ic l i i :  
sant l e  p r o f i l  a u  moyen d'une r a s e t t e ,  il permet de d re s se r  une c a r t e  Pé- 
dologique succ inc te  en relevant l a  couleur de l a  t e r m ,  sa compacité, sa 
profondeur, l a  présence o u l ' a b s e n c e  de g r a v i e r s ,  de bancs de l a t d r i t e ,  
1 'horizon imperméable ou inf ranchissable  pa r  l e s  rac ines .  
d'une fosse de 2,5O m ( p o w  palmier ?i h u i l e ) .  
A t i t r e  d'exemple, (voir  "schéma de p r o f i l t 1 )  nous donnons l e  re levé  
Végétation n a t u r e l l e  : f o r ê t  dense à sous-bois clair  
Rel ief  : p l a t  
Roche-m&re : a l luv ions  de l'Oubangui 
O - 10 cm. horizon g r i s a t r e  & beige,  un peu humifère, t ex tu re  sa- 
bleuse,  s t r u c t u r e  grumeleuse au tou r  des r ac ines ,  sableu- 
s e  a i l l e u r s ,  nombreuses rac ines .  
10'-  70 cm. horizon beige c l a i r ,  sablo-argi leux,  s t r u c t u r e  polgédri- 
que, hwnide en f é v i r e r  1952 . 
70 - 250 cm. horizon rouge & ocre,  sablo-argileux, assez  a r g i l e = ,  
4 peu compact, s t r u c t u r e  mal d é f i n i e ;  humide en f év rke r  
1952. 
En conclusion, il slagit  d'un s o l  peu humifère, sableux en surface, 
un peu moins en profondeur; à première vue il convient mal a u  palmier 5 
h u i l e  ( t rop  sableux)  . 
S u r  l a  c a r t e ,  on indiquera p a r  l e s  mêmes couleurs  l e s  s o l s  analogues 
e t  on pourra t r a c e r  l e s  l i m i t e s  des d ive r ses  . ca tégor ies .  
L'dxamen de l a  c a r t e  permet a l o r s  de d é l i m i t e r  des  s u p e r f i c i e s  e t  de 
v o i r  si ce l l e s -c i  sont  su f f i s an te s .  
Rappeleons que l e s  pentes de p l u s  de 0,5 % sont cu l t i vab le s  en cul-bu~ 
mécanique avec t ravaux a n t i é r o s i f s  seulement, e t  q u ' i l  e s t  i n u t i l e  de#vou- 
l o i r  c u l t i v e r  des pentes de p l u s  de 3 $. 
4 
' r e l e v i e s  respec;ivement à 3 e t  5 $1 ( q j .  
En cu l tu re  manuelle indigène e t  kn p l an ta t io r s  a rbus t ives  protégeant  
hévéa) l e s  l i m i t e s  peuvent ê t r e  
Le prospecteur ayant c h o i s i  l'emplacement de l a  fu ture  p l a n t a t i o n ,  
b ien  l e  s o l  (cz.r"diers, palmier à h u i l e  
dressé une cartz, f o r é  des t r o u s  de prospect ion e t  jug6  que l e  t e r r a i n  
.pouvait  conveni? aux c u l t u r e s  qu'Li envisage, peut  alors demander l ' a v i s  
5 - . d ' un spéc ia l i s t e  : 
o s o i t  en l t i i  adressant  d e s  6chan t i l l ons  
9 .  
s o i t  en 112 demandant de v i s i t e r -  l'emplacement, 





11 ) Bien que l a  cul ture  m6canique s o i t 4  actuelleixent p lus  on6reuse que 
15. c u l t u r e  ïanuel le ,  il e s t  bon d'envisager pour l e s  e n t r e p r i s e s  
agr ico les  s tables ,  une éyentue l le  s u b s t i t i t i o n  des moyens mécani- 
ques aux mâ;-ens manuels, l e s  condi t ions dconomiques a c t u e l l e s  pou- 
vant ê t r e  profondhment modif iées  par  l ' é l e v a t i o n  du  &ut de l a  main 
d'oeuvre e t  l 'abaissement du  p r i x  des engins  motorisés (achat dt . 
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Q EhTOI DES EC€??-NTILLONS 4 
L'analyse d'un: échan t i l l on  e s t  une opdrat ion gui coûte che r  e t  l e s  
l a b o r a t o i r e s  o f f i c i e l s ,  q u i  l a  f o n t  t i t r e  g raa i eux  sont t ou jou r s  sur- 
chargés de besogne. 
De t o u t e  façonj  il f a u t  l i m i t e r  l e  nombre d'envois: 
Le prospecteur+ c h o i s i r a  donc l e s  p r o f i l s  l e s  plus c a r a c t é r i s t i q u e s  
e t  p ré levera  s u r  u n - o u  deux d ' en t r e  eux des échan t i l l ons -de  t e r r e .  En 
cas  de aoute il poupra  ad jo indre  des 6cha.ntillons d'un p r o f i l  q u i  l u i  
semble par t icu l iè rement  f avo t r ab le  e t  d'un a u t r e  qui  p a r a i t  moins bon 
que l a  moyenne. 
a p r è s  a v o i r  r a f r a l c h i  l a  coupe a u  moyen d'une r a s e t t e  (en a l lan t  du  haut 
v e r s  l e  bas) ,  e t  en commençant par  l e  prélèvement l e  plus profond afin 
d ' é v i t e r  l e s  m6langes de t e r r e .  
D m s  un p r o f i l  on pré lève  2 &. 3 é c h a r t i l l o n s  a u  moins d t l  kg chacun, 
- Un échan t i l l on  de surface : on prélève l a  t e r r e  en surface,. sur 5 
à 10 c m  en sur face  a p r è s  avoir enlevé l a  l i t i è r e  végdta le  o u  l e s  
cendres dues aux feux de brousse; 
c u l t u r e s  à f a i b l e  enracinement, c u l t u r e s  v i v r i è r e s ,  c e s  deux échan- 
t i l l o n s  s u f f i s e n t  l e  p l u s  souvent), 
- un é c h a n t i l l o n  en t r e  30 e t  50 cm g&&ralement 40 cm (pour l e s  
- u n  é c h a n t i l l o n  p r i s  & l a  base du t r o u  ( I  à 1,50 m) 
L'envoi des  dchant i l lons  a u  l abora to i r e  d o i t  ê t r e  fa i t  en b o i t e s  
m é t a l l i t i q u e s  o u  en sacs de t o i l e  f i n e  ( a f i n  d ' k v i t e r  que l e s  él6ments 
f i n s  ne d i s p a r a i s s e n t  a u  cours d u  t r a n s p o r t ) .  
p e i h t s  o u  f i x é s  8. mêze l e  r é c i p i e n t  m a i s  non c o l l é s  ( l e s  6 t i q u e t t e s  co l lée '  
s e  décol len t  - l e s  papiers  m i s  à l ' i n t é r i e u r  sont i l l i s i b l e s  à l ' a r r i v é e ) .  
Tout envoi d o i t  & t r e  obligatoirement accompagné d'une n o t i c e  indiquan 
pour chaque échan t i l l on  l e  numéro (ou  l e  signe d i s t i n c t i f ) ,  l e  l i e u  du 
prélèvement, l ' a s p e c t  physique d u  s o l  (couleur,  s t r u c t u r e ,  humidi té) ,  l a  
végbtat ion n a t u r e l l e .  On n o t e r a  également l e s  ph6nomènes.qu.i o n t  pu modi- 
f i e r  l e s  p ropr i é tks  d u  s o l  v i e r g e  : cu l tu re  ancienne o u  récente ,  f e u  de 
brousse, présence de d é t r i t u s  organiques, engra is ,  e tc .  . .. 
Signalons qu 'aucun l a b o r a t o i r e  o f f i c i e l  ne p o u r r a  e f f e c t u e r  d'analyse< 
sans ces  renseignemènts, l e s  propr ik tds  d u  s o l  pouvant ê%re totalement  mo- 
d i f i g e s  pa r  l ' ac t ion  d'un des  f a c t e u r s  p réc i t é s .  
d'analyse. 
T o u t  r éc ipen t  d o i t  ê t r e  m u n i  de  numéros o u  s ignes  d i s t i n c t i f s  d c r i t s  
A f i n  de Î i x e r  l b  idées, n o u s  donnons c i -contre  un ekemple de f i c h e  
, -  
A í  
I l 
B W A L Y S E  DE T E R R E  
4 t 
Fiche de renskignements à remplir  pa r  l ' expédi teur ;  
Nom e t  adresse  de l ' expéd i t eu r  
Origine des échzn t i l l ons  - (1)  
Nature d u  s o u s - s o l  
Rel ie f  - ( 2 )  
Végétation na-turelle - ( 3 )  
I r r é g u l a r i t é s  du  t e r r a i n  ( 4 )  
CARACTERISTIQUE DU PROFIL ------------ 
Prof onde UT : 
Epaisseur  de l a  couche humifère 
Couleur dk s o l  6 30 c m  
Couleur du s o l  a u  fond  du p u i t s  
Prdsence éventue l le  de g rav i l lons  o u  de roches, l e u r  profondeur e t  
l e u r  compacité 
Profondeur de l a  nappe d 'eau  : 
Prdlèveriient de surface 
Prélèvement à 30 c m  
€rélèvenent a u  fond du  p u i t s  
Date du  prélhvement : 
n o  
no 
n o  
RmTSEIGNE!XNT S CULTURAUX 
Cultures  anciennes - Nature e t  d r t e  
Date approximative du dern ier  f e u  de brousse : 
Fumure organique o u  minérale (5) 
Traitements c u l t u r a u x  dé jà  mis en oeuvre (5)  
Quest ions p a r t i c u l i è r e s  auxquelles d o i t  répondre l. 'analyse : 
(1) Indiquer Soimairenent l ' e n d r o i t  du prélèvement_ en se  r6fGran.t; & 
(2)  C'est-à-dire : p la t eau  - c o l l i n e s  - vallGe - p la ine  - mardeage, etc. .  
( 3 )  Forêt ,  savane c l a i r e  o u  boisée avec i n d i c a t i o n  des espèces végé ta les  
(4)  Kentionner l e s  g rav i l l ons ,  l e s  a f f l e u r e n e n t s  rocheux o u  l a t é r i t i q u e s ;  
(5) Pour  l e s  t e r r a i n s  d6jà c u l t i v d s  seulement. 
l a  c a r t e  au I/~OO.OOOO par  exemple. 
dominantes, s i  possible .  
l a  ta i l le  e t  l a  dens i té  des t e r m i t i è r e s  a u  voi'sinage du  prélèvement. 
. ._ 
A 6  
I I 
Les ana lyses  que l ' o n  peut f a i r e  sur un dchan t i l l on  é t a n t  extrêmemefi 
nombf;eWes, l e  p-rospecteur a avantage à p r é c j s e r  c e l l e s  dont il a l e  p l u s  
besoin. 
E n  gdneral  ce s  analyses sont : 
Analyse physique : teneur  en a r g i l e ,  l imon,  sab le .  
Analyse chimique : calcium,, po tass ium,  magnésiUIj3 échangeable, phos- 
phore a s s imi l ab le ,  capac i te  d'&change T ,  somme des bases échangea- 
bLes s, pH, teneur  en humus 
P a r f o i s  T ,  S e t  pH peuvent s u f f i r e  
On y a j o u t e  quelquefois l a  r6se ve du s o l  en éldments biogéniques : - .calcium, potassium, phosphore totaux._ 
I1 e s t  t r è s  important de demander a u  l a b o r a t o i r e  d'envoger en même 
temps que l e s  r é s u l t a t s  l e s  m6thodes employées p o u r  l e s  d iverses  analyses  
S i ,  dans l e s  rdgions tempérées, l e  Laboratoire  peut f a i r e  un diagnos 
t i c  a u  seu l  vu des  r é s u l t a t s  d 'analyse,  il n 'en e s t  pas de même en pâys 
t ropicaux . 
Sauf des  c a s . t r è s  p r é c i s  e t  t r è s  r a r e s  ( p a r  exemple l ' aE&. l i s te  corm 
l a  région o h  l e s  échant i l lons  ont é t g  p ré l evés ) ,  l e  l a b o r a t o i r e  s e  borne 
en envoyer des c h i f f r e s  b r u t s  sans aucun commcntaire. 
VISITE DU SPECIALISTE 
S i  l e  prospecteur  ne s e  seEt pas  capable d ' i n t e r p r é t e r  correctement 
11 y a t o u j o u r s  avangage à f o u r n i r  à en ce s p é c i a l i s t e  a u  moment de 
ces  c h i f f r e s ,  il peut demander l ' a v i s  d'un s p k i a l i s t e .  
sa v i s i t e  s u r  l e  l i e u  de prospection l e s  renseignements donnés p a r  l e  
l a b o r a t . . i r e  : l e  diagnost ic  pourra p a r f o i s  ê i r e  f a i t  sur l e  champ e t  en 
t o u t  cas ne demander que quelques ana lyses  suppl&entaires .  
l e s  échan t i l l ons  ont é t é  prélevés.  
n i  indiqué de renseignements pédologiques s u r  l a  c a r t e  géographique, l e  
spéc ia l - i s t e  pourra  procéder & ces  opérations.  : il déterminera alors l e s  
ana lyses  indispensables .  
De t o u t e  façon,  il se ra  bon de lui montrer l e s  endro i t s  p r é c i s  o Ù  
Dans l e  c a s  oÙ l e  prospecteur n'aurait n i  p ré l evé  d 'échant i l lons  
CONCLUS I ON 
Des pages q u i  précèdent on p o u r r a i t  peut ê t r e  t i r e r  l ' impression q u  
l a  prospection a g r i c o l e  e s t  une e n t r e p r i s e  d i f f i c i l e ,  access ib l e  aux 
s e u l s  i n i t i é s .  
En r é a l i t é ,  avec un peu de c e t t e  habitude q u i  ne s ' acqu ie r t  que sur 
l e  t e r r a i n ,  t o u t e s  ces  opérat ions s e  font faci lement  & condi t ion d'opére: 
soigneusement e t  en ordre. 
premier l i e u ,  l e  prospecteur d o i t ,  dans l a  région q u ' i l  a choisil 
Q t u d i e r  : 
l e  c l imat  
l a  végéta t ion  n a t u r e l l e  
le s o l  
e t  c e c i  en fonction de l a  p lan te  o u  des p l an te s  q u ' i l  a l ' i n t e n t i o n  de 
c u l t i v e r .  
.- 
Ces f a c t e u r s  &tant reconnus f avora t l e s ,  il peut passer  5 l a  d e u x i h e  
t p a r t i e ,  l a  p l u s  longue de son t r a v a i l  : l e  choix de l'emplacement de l a  
f u t u r e  p l an ta t ion .  Four  ce l a  il l u i  f a u t  : 
- ouvr i r  l e s  layons en ca r r é s  t o u s  l e s  ki lom8tres  ou t o u s  l e s  demi-kilo&- 
- d r e s s e r  une c a r t e  précise  a u  1/20.000~0u 1/10.000 indiquant cours  d'eau 
- c reuse r  des t r o u s  pour examiner l e  s o l .  
Le prospec teur  Gtudiera &. nouveau dans chaque endroi t  : végéta t ion ,  
s o l ,  r e l i e f .  Ces ind ica t ions  se ron t  por tées  schématiquement s u r  l a  c a r t e .  
Cds renseignements complétés pa r  une étude des  cu l tu re s  v o i s i n e s  l u i  
donneront une i d é e  assez exacte ,  non seulement des  supe r f i c i e s  cu l t i vab le :  
mais de l a  f e r t i l i t é  du t e r r a i n .  
Naturellement tou tes  c e s  déduct ions pauvent ê t r e  utilement confirmée: 
p a r  des ana lyses  de l abora to i r e s  e t  l a  v i s i t e  sur l e  t e r r a i n  d'un spécia- 
l i s t e .  
Soulignons en conclusion l ' abso lue  n é c e s s i t é  d'une prospection d é t a i ?  
l 6 e  avant d ' é t a b l i r  une p l an ta t ion .  
Une prospect ion bien f a i t e  conduit  en gén6ral a u  succès technique de 
l ' e n t r e p r i s e .  
Ea1 f a i t e  o u  pas f a i t e  d u  t o u t ,  e l l e  conduit  8. l 'échee.  
Le coû t  de c e t t e  op&ation p r 6 l i r a h b i r e  ne peut  ê t r e  une objec t ion ,  
t r e s ;  
aff leurements  rocheux, e tc .  . . 
il vaut mieux dépenser 100.000 o u  200.000 francs e t  même souvent p l u s  dan: 
une prosFection infructueuse,  que d *  englou%ir des  mi l l ions  dans une en t re -  




Nous prdsentons, ci-après, deksinées par Monsieur FORGET chef de . 
l a  Sect ion Botanique-G&&tique, c e r t a i n  nombre de p lan tes  dont l a  - 
présence e s t  suscept ib le  de gu ide r  l e  f u t u r  p l an teu r  dans l e  choix de - 
son t e r r a i n .  
Nous l e s  avons groupés en savane pauvre, dé jà  fortement cu l t i vée .  
savane médiocre 
forêt- jachère s u r  s o l  épuisé 
forêt- jachère s o l  r i c h e  
. savane r i c h e  
La c l a s s i f i c a t i o n  adoptée n ' e s t  pas  absolument r igide.  Si les s o l s  
recouver t s  de fougère sont t o u j o u r s  a p r o s c r ï r e  comme é t an t  t r è s  l 4ge r s  
e t  ac ides ,  ceux couverts d'Imperata, de S e t t a r i a  o u  de paspalum peuvent 
ê t r e  encore bons m a i s  sont cependant 2 & v i t e r  c a r  l ' e x t i r p a t i o n  de ces 
graminees s e r a  d i f f i c i l e  e t  couteuse. Leur maintien en couverture  amène 
une usure rap ide  dm s o l .  Les sols couverts  en a f r a m o m u m  sont encore riche: 
en f o r ê t  m a i s  sont  à pí -oscr i re  en savane. 
Les noms vernacula i res  donnés pa r  l e  RP. RISSERANT permettront  une 
détermination rapide a u  p l an teu r  dont l e s  connaissances botaniques ne 
s e r a i e n t  pas poussées. 
o 
€%ANTES CARACTERISANT LXS SAVAbTZS A SOL TRES PAWRE 
N o t a  : Nous  ne présentons  pas  la FOUGBRE GUND AIBLE 
Ce t t e  p lan te?  Fui  e x i s t e  en Europe e s t  connue de t o u s .  E l l e  indique 
des t e r r e s  l e g e r e s  t r è s  ac ides  à prosc r i r e .  
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F L A N T E S  INDIQUANT UN TEEEL4IN EN ZON% FORESTIER3 
TRES CULTIVE ET %N VOIE D ' E P U I S E X 3 N T .  
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